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Випускна робота складається з трьох  розділів. 
У роботі розглядаються ризики як складова забезпечення морського 
страхування; проводиться класифікація ризиків морського страхування; 
характеризуються методичні підходи до страхування морських ризиків. 
Також аналізуються особливості морського страхування в Україні; 
здійснюється діагностика фінансових показників страхової компанії «Уніка»; 
проводиться аналіз страхування морських ризиків в страховій компанії 
«Уніка». В роботі досліджується зарубіжний досвід страхування морських 
ризиків та визначаються можливості його застосування в Україні;  
обґрунтовуються чинники, які необхідно враховувати при страхуванні 
морських ризиків; розроблюються шляхи вдосконалення морського 
страхування в страховій компанії «Уніка». 
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The final work consists of three sections. 
The paper considers risks as a component of providing marine insurance; 
classification of risks of marine insurance; methodological approaches to insurance 
of marine risks are characterized. Also, the features of marine insurance in Ukraine 
are analyzed; diagnostics of financial indicators of the insurance company "Unika" 
is carried out; the analysis of marine risks insurance in the insurance company 
"Unika" is carried out. The paper studies the foreign experience of marine risk 
insurance and determines the possibility of its application in Ukraine; the factors to 
be taken into account when insuring marine risks are substantiated; the ways of 
improving marine insurance in the insurance company "Unika" are developed. 
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Актуальність дослідження. В світовій економіці морське 
судноплавство грає ключову роль, займаючи центральне місце в єдиній 
системі глобальних транспортних перевезень. Дедалі більше з року в рік 
значення водного транспорту визначається винятковою економічністю 
перевезень морем найширшої номенклатури вантажів. На морські 
перевезення припадає понад 70 - 80% всього світового вантажообігу, так як 
основну частину експортно-імпортних вантажів в міжконтинентальній 
торгівлі можна перевезти лише морем. За допомогою морських танкерів 
здійснюється близько 60% світових поставок сирої нафти і нафтопродуктів. 
Визначальна роль морського транспорту цілком збережеться і в XXI столітті. 
В даний час води Світового океану борознять понад 20 млн. дрібних 
судів (туристичних і прогулянкових катерів, вітрильних яхт, ботів і ін.) І 
близько 60 тис. великотоннажних суден. Щодоби в морях і океанах 
знаходиться близько 30 тис. суден, з чисельністю екіпажів більше 1 млн. осіб. 
При таких масштабах використання засобів водного транспорту 
складно уникнути виникнення різних надзвичайних ситуацій, що призводять 
до виникнення збитків. Незважаючи на вдосконалення і створення нових 
систем управління судами, навігаційного обладнання та засобів зв'язку 
середньорічна кількість аварій і катастроф на водному транспорті стабільно 
утримується на одному рівні – біля 300-400 судів кожного року, аварію 
терпить понад 8 тис. судів (загальним тоннажем понад 600 тис. тонн). У 
корабельних аваріях щорічно гине близько 200 тис. осіб. Майже кожне третє 
судно повертається в порт після тривалого рейсу з поломками і 
пошкодженнями. 
Експлуатація будь-якого сучасного морського судна несе ризик 
можливих втрат. Морське судно - це складна в технічному відношенні 
самохідна або несамохідна плавуча споруда. Середня балансова вартість 
сучасного судна, яке тільки спущене на воду і пройшло ходові випробування, 
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перевищує 30-40 млн. доларів США. Вартість вантажу, що перевозиться цим 
судном і вартість фрахту судна, може істотно перевищувати вартість самого 
транспортного засобу, а експлуатація морського судна, яке саме по собі є 
джерелом підвищеної небезпеки, може завдати шкоди, багаторазово 
перевищує вартість судна і вантажу, що перевозиться. 
В теорії управління ризиками виділяють такі способи захисту від 
випадкових небезпечних подій, результатом настання яких може бути 
заподіяння шкоди (збитків), як ухилення від ризику, прийняття ризику і 
передача ризику спеціалізованим організаціям, тобто, власне, страхування. 
Основна мета страхування полягає в перерозподілі ризиків, що 
особливо актуально для підприємницької діяльності, пов'язаної з можливими 
великими збитками. Загрози зовнішнього середовища, з якими пов'язане 
морська справа, визначають необхідність пошуку економічно ефективних 
способів здійснення цієї діяльності. В даний час для цієї мети 
судновласниками і морськими перевізниками переважно використовується 
дві форми страхового захисту - комерційне і некомерційне (взаємне) 
страхування. 
Основною причиною успішного розвитку морського взаємного 
страхування стала поява ризиків виникнення громадянської відповідальності 
за збитки та / або шкоду, заподіяну третім особам, ризики виникнення 
значної кількості додаткових витрат, пов'язаних із здійсненням морського 
підприємства і обмеження можливості їх страхування в комерційних 
страхових компаніях. 
Сучасні умови експлуатації суден, виконання комерційних зобов'язань 
перед контрагентами, жорсткі вимоги безпеки, встановлені міжнародними 
конвенціями ставлять проблеми вибору ефективної страхового захисту і 
перед вітчизняними судновласниками, і операторами морських суден 
(морськими перевізниками) в розряд першорядних. 
Дослідженням страхування морських ризиків займаються багато 
вітчизняних і зарубіжних науковців: Т.В. Блащук, Т.В. Боднар, 
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Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, І.М. Кучеренко, О.Е. Лейст, Л.А. Лунц, 
В.В. Луць, Р.А. Майданик, Д.І. Мейєр, М.В. Мних, В.О. Мусін, 
В.М. Нікіфорак, І.Б. Новицький, С.С. Осадець, В.І. Серебровський, В.О. 
Тархов, Л.М. Федоров, Є.О. Харитонов, Я.М. Шевченко та багато інших. Але 
морське страхування, як і будь-яка динамічна система, розвивається і, як 
наслідок, стикається з новими проблемами, що необхідно вирішувати. Тому 
виникає потреба в розгляді особливостей та  проблемних питань при 
страхуванні морських ризиків і зверненні до міжнародної практики при 
вирішенні виявлених недоліків та забезпеченні подальшого розвитку 
морського страхування. 
Головною метою випускної роботи бакалавра є дослідження 
особливостей страхування морських ризиків та розробка практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення діяльності з морського страхування в 
Україні та, зокрема, у страховій компанії «Уніка».  
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
завдання:  
1) визначити ризики як складову забезпечення морського страхування; 
2) дослідити класифікацію ризиків морського страхування; 
3) розглянути методичні підходи до страхування морських ризиків; 
4) виявити особливості морського страхування в Україні; 
5) здійснити діагностику фінансових показників страхової компанії 
«Уніка» за 2015-2017 рр.; 
6) провести аналіз страхування морських ризиків в СК «Уніка»; 
7) розглянути зарубіжний досвід страхування морських ризиків та 
можливості його застосування в Україні; 
8) врахувати чинники, які впливають на розвиток страхування 
морських ризиків; 
9) визначити шляхи вдосконалення морського страхування в СК 
«Уніка». 
Об’єктом дослідження в роботі виступає процес страхування 
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морських ризиків. 
Предметом дослідження є теоретичні,  методичні та практичні 
положення щодо здійснення страхування морських ризиків. 
Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 
загально-наукові та спеціально-наукові методи наукового пізнання. Метод 
порівняння застосовано при визначенні ризиків як складової забезпечення 
морського страхування. Метод систематизації використано при дослідженні і 
класифікації ризиків морського страхування. Методи аналізу та синтезу 
застосовувалися для визначенні методичних підходів до страхування 
морських ризиків. Графічний метод, методи горизонтального та 
вертикального аналізу використано в процесі дослідження особливості 
морського страхування в Україні та з’ясуванні особливостей морського 
страхування в СК «Уніка». Прогностичний метод та методи дедукції і 
індукції застосовано при з’ясуванні зарубіжного досвіду страхування 
морських ризиків; чинників, які впливають на розвиток страхування 
морських ризиків та шляхів вдосконалення морського страхування в СК 
«Уніка». 
Інформаційну базу дослідження складають наукові статті, монографії, 
підручники з фінансів, фінансового менеджменту, страхування, економічного 
аналізу, дані Державної служби статистики України, статистична звітність 
страхової компанії «Уніка», Інтернет ресурси. 
Структура дослідження. Робота включає вступ, три розділи, які 




На підставі проведеного дослідження, можна зробити наступні 
висновки.  
1. В економічній літературі представлено багато спроб надати 
визначення поняття «ризик». Вважаємо, що ризик - це імовірність настання 
непередбачених подій, які можуть призвести до збитків чи шкоди. Одним з 
видів ризиків є морські ризики, під якими доцільно розуміти імовірність 
настання непередбачених обставин зовнішнього чи внутрішнього характеру, 
що можуть виникнути під час здійснення перевезень майна та пасажирів 
морськими шляхами сполучення і пов’язані з можливістю нанесення шкоди 
та збитку об’єктам перевезень. Ринкова економіка оцінює безпеку 
мореплавства через грошові відносини, тому все більш важливу роль відіграє 
страхування морських ризиків. 
2. На сьогодні відсутня єдина класифікація ризиків морського 
страхування. Найбільш доцільним вважаємо поділ таких ризиків на групи за 
наступними ознаками: об’єкт прояву ризику; походження ризику; можливість 
впливати на ризик; етап транспортування; вид перевезень; територія 
виникнення ризику; розмір збитків; можливість страхування. 
3. На сьогодні існує декілька видів морського страхування. В їх основі 
лежить укладення страхового договору, який регламентується Кодексом 
торговельного мореплавання України. Страхування здійснюють страхові 
компанії або Клуби взаємного страхування судновласників. Страхування 
морських вантажів і суден здійснюється на базі стандартизованих умов, в 
основі яких лежать застереження, вироблені Інститутом лондонських 
страховиків (Institute Cargo Clauses A, B, C).  
4. Розвиток морського страхування напряму пов’язаний з розвитком 
морського транспорту та послуг, які ними надаються. В Україні морське 
страхування не є достатньо розвинутим. Лише 25 компаній надають послуги  
з морського страхування. При цьому загальна сума премій склала в 2016 р. 
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17129,7 тис. грн., а виплати становили 1404,4 тис. грн. Причому виплати 
здійснювалися лише п’ятьма компаніями. Найбільший рівень виплат  
спостерігався у Allianz Україна – 274,33%. 
5. Страхова компанія  «Уніка» працює на ринку України з 1994 року. В 
2006 р. компанія увійшла до складу австрійської UNIQA Insurance Group. СК 
«Уніка» активно розширює діяльність на страховому ринку, про що свідчить 
зростання валюти балансу. Компанія має мобільну структуру активів та 
зростання в динаміці залученого капіталу з його переважанням в структурі 
пасивів. В установі зростають обсяги чистого доходу від реалізації,   валовий 
прибуток але зменшуються обсяги чистого прибутку. Ліквідність страхової 
компанії не відповідає нормативам. Обсяги страхових платежів активно 
зростають (на 5,56% в 2016 та 60,03% в 2017 р.), обсяги страхових виплат 
також зростають (на 13,12% в 2016 р. та на 27,98% в 2017 р.). Рівень виплат 
зростав в 2016 р. (+3%) та значно скоротився в 2017 р.  (-9%) і склав 36,24%. 
6. СК «Уніко» страхує КАСКО суден на базі своїх правил страхування. 
Об’єктами страхування є судна будь-якого розміру, типу та вартості. Обсяги 
валових надходжень страхових  платежів (премій, внесків) від страхування 
водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту) в 2015 р. склали 3746,4 тис. грн. В 2016 р. вони зросли, а в 2017 
р. скоротилися і склали 2703,6 тис. грн.  Частки страхових платежів (премій, 
внесків), які сплачуються  перестраховикам від страхування водного 
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) в 
2016 рю. зростали, а в 2017 р. скорочувалися.  Станом на 2017 р. компанія 
має 36 укладених договорів страхування. Максимальна страхова сума за 
окремим об’єктом страхування  складає 495756 грн. Загальний обсяг 
відповідальності страхування водного транспорту складає 3021297 грн. в 
2015 р. Обсяги страхових виплат склали 17,40 тис. грн. в 2016 р. вони були 
відсутні, а в 2017 р. вони складали 475,8 тис. грн. 
7. Зарубіжний досвід страхування є досить значним. В Україні 
можливим видається створення клубів взаємного страхування, які можуть 
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діяти як неприбуткові організації, що діють з метою страхування своїх 
учасників. Крім того, доцільно впроваджувати досвід додаткового 
страхування.   
8. Аналіз стану морського страхування в Україні дозволив нам 
виділити проблеми в його організації: 
1) існує великий перелік ризиків, які можуть включатися лише як 
додаткові за окрему плату (наприклад, воєнні та страйкові ризики, 
відповідальність за природне псування товару, самозгоряння, окислення, а 
також пошкодження товару гризунами); 
2) договори страхування мають великий перелік винятків із страхових 
випадків, що обумовлюється сучасним фінансовим станом страховиків; 
вітчизняні страховики пропонують судновласникам набагато вужчий обсяг 
страхового покриття у порівнянні з розвинутими країнами; 
3) маючи лише динамічні показники розвитку аварійних випадків 
окремо взятого судна конкретного власника, страховикам неможливо 
спрогнозувати з достатнім коефіцієнтом довіри характер та час настання у 
майбутньому аварійних випадків з цим же судном; 
4) страхові компанії дуже часто втрачають з поля зору такий важливий 
сегмент аварійності морських суден, як аварійні випадки, які настають під 
впливом людського фактора; 
5) у звітності страховиків не виділяється окремо страхування вантажів 
та багажу (вантажобагажу), що перевозяться морським транспортом, тому не 
можливо проаналізувати стан та тенденції розвитку у цьому напрямку. 
9. СК «Уніка» для підвищення ефективності страхування морських 
ризиків в якості основного варіанту страхування відповідальності 
судновласника перед третіми особами доцільно використовувати 
страхування за фіксованою схемою - фіксована премія і фіксована 
відповідальність. СК «Уніка» запропоновано універсальний варіант 
страхування ризиків вітчизняного судновласника: спільна участь СК 
«Уніки», національного страхового брокера (ризикового менеджера 
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судновласника) та іноземного страхового брокера, що спеціалізується на 
врегулюванні збитків. Також страховій компанії доцільно звернути на 
укладення договорів страхування морських ризиків та прописування в них 
умов, що містяться в правилах страхування. У випадку якщо компанія 
систематично отримує або відправляє морським шляхом значні партії 
вантажів, то необхідно пропонувати генеральний договір, за яким всі 
вантажі, що відправляються або одержувані страхувальником в певний 
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